2006年学会発表および講演 by unknown
76 函医誌　第31巻　第１号（2007）
（＊：発表者が院外所属）



























































































































































































































































































































































脳神経外科Low uptake of ［18F］FDG-PET 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































開催地学 会 名発表月日発 表 者所　　属演　　　　　　　題番号
函館市第59回道南医学会11.19　俵　　敏弘呼吸器科閉塞性肺炎を契機に発見された
気管支カルチノイドの１例
145
函館市第59回道南医学会11.19　金井　晶子呼吸器科amyopathic dermato myositis
に合併した縦隔気腫の１例
146
函館市第59回道南医学会11.19　工藤　和洋　下山　則彦病理Krukenberg 腫瘍と漿液性境界
悪性嚢胞性腫瘍が同時に発生し
た卵巣腫瘍の１例
147
札幌市第12回北海道レジ
デントカンファレ
ンス
11.25　江藤　和範　川本　泰之
　中積　宏之　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　山本　義也　片桐　雅樹
　成瀬　宏仁
消化器科多彩な節外性病変を呈した成人
T細胞性白血病リンパ腫（ATLL）
の１例
148
札幌市第12回北海道レジ
デントカンファレ
ンス
11.25　中積　宏之　川本　泰之
　江藤　和範　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　山本　義也　片桐　雅樹
　成瀬　宏仁
消化器科多発肉芽腫性病変、S状結腸癌
を合併した Hodgkin病の１例
149
札幌市第12回北海道レジ
デントカンファレ
ンス
11.25　川本　泰之1）　江藤　和範1）
　中積　宏之1）　小川　浩司1）
　山本　文泰1）　畑中　一映1） 
　山本　義也1）　片桐　雅樹1） 
　成瀬　宏仁1）　工藤　和洋2） 
　下山　則彦2）
消化器科1）
病理検査部2）
腹腔内出血をきたした Churg-
Strauss症候群（アレルギー性
肉芽腫性血管炎）の１例
150
旭川市第６回医療マネジ
メント学会北海道
地方会
11.25　木元　昌寿　松川　誠二
　丸山　園子　佐藤　衣里
　佐藤　裕子　佐藤　真実
　土岐　　学　久保　孝子
　鈴木　伸作　丹羽　　潤
パスプロジェ
クトチームバ
リアンス分析
グループ
オールバリアンス方式によるク
リニカルパスの再評価
～外科乳癌切除クリニカルパス
の分析～
151
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
11.28　武山　佳洋　小出　明知救命救急セ
ンター
重症熱傷の現場対応152
札幌市第90回日本臨床外
科学会北海道支部
会
12.　2　中田　麻子　笠島　浩行
　神　　寛之　向井　信貴
　工藤　大輔　原　　　豊
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　森谷　　洋　木村　　純
　遠山　　茂
外科消化管出血，腸重積をきたした
腎細胞癌小腸・S状結腸転移の
１例
153
京都府第19回日本内視鏡
外科学会総会
12.　5　工藤　大輔　倉内　宣明
　神　　寛之　笠島　浩行
　原　　　豊　鈴木　伸作
　森谷　　洋　木村　　純
　遠山　　茂
外科高度肥満症例に対するV字型腹
壁吊り上げ式腹腔鏡下胆嚢摘出
術の工夫
154
京都府第19回日本内視鏡
外科学会
12.　6　倉内　宣明　工藤　大輔
　鈴木　伸作　笠島　浩行
　原　　　豊　神　　寛之
　鈴木　伸章　森谷　　洋
　遠山　　茂　木村　　純
外科困難症例を安全かつ比較的短時
間に完遂するための５ポート V
字型腹壁吊り上げ式腹腔鏡下胆
嚢摘出術
155
函館市函館小児科医会症
例検討会
12.　7　須佐　史信1）　大柳　尚彦1）
　熊坂　泰麿1）　野上亜津彩1）
　酒井　好幸1）　依田弥奈子1）
　斉藤　　隆2）
小児科1）
さいとう小児
クリニック2）
血球貪食症候群を合併したアデ
ノウイルス３型肺炎の１例
156
